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Regional Office Boundaries 2013
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Denver Region Website
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The Other 9 Years—Ongoing Surveys
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Data Product Updates
• 2010 Summary Tape File 1 Urban/Rural Update
• 2010 Census Congressional District File (113th Congress)
• American Community Survey Data 2007‐2011
• State Level Maps and Graphs on Voting and Voting Rates
• Computer and Internet Use at Home
• County to County Migration
• 2012 Subcounty Population Estimates 
• Nonemployer Statistics 2011
• County/ZIP Business Patterns
• EEO Data Tool
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